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Camil Visedo Moltó nació en Alcoy en 1876 en 
el seno de una familia acomodada, lo que le 
permite realizar estudios superiores. Durante su 
estancia en Madrid inició sus contactos con el 
mundo de la Geología. 
De regreso a Alcoy se interesó por los estudios 
geológicos y paleontológicos, manteniendo con-
tactos con importantes profesionales de este 
campo como B. Darder Pericás, D. Jiménez de 
Cisneros, R. Nicles, entre otros, y colaborando 
en la obra de R. Vicedo Sanfelipe Historia de Al-
coy y su región (1920-22).
A partir de estos trabajos empezó a interesarse 
por el mundo de la Arqueología. Cabe destacar 
sus estudios relacionados con el yacimiento Ar-
queológico de La Serreta y el descubrimiento de 
otros yacimientos en las comarcas centromeri-
dionales valencianas.
A lo largo de su vida desempeñó diversos cargos 
de importancia en distintas organizaciones cultu-
rales siendo la mayor parte de ellos honoríficos.
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PERSONAJES RELEVANTES HISTÓRICOS
Dibujo de Camil Visedo realizado por Gabriel García
Destacan de éstos el cargo de Director del Centro de Cultura Valenciana en 1921, el de dele-
gado en Alcoy del Institut d’Estudis Valencians en 1937, el de “Agregado” en Alcoy del Servicio 
de Investigación Prehistórica (SIP) de la Diputación de Valencia en 1943 y el de Conservador 
del Museo Municipal de Alcoy en 1945-1958. Esto le permitió mantener contacto con profesio-
nales e instituciones a nivel nacional, recibiendo en Alcoy a P. Bosch-Gimpera, J. Colomina y 
M. Gómez Moreno (Aura, 2000: 35).
Camil Visedo falleció el 14 de julio de 1958 dejando un importante legado cultural y material 
que se conserva en gran parte en el museo que lleva su nombre.
